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Институт материаловедения и 
металлургии! У большинства людей 
эти громкие слова ассоциируются с 
сильными, немного грубыми 
металлургами. Однако, на самом 
деле, среди нас очень много 
разносторонних, талантливых 
личностей! Я часто встречаю 
людей, которые считают, что 
университет - не место для песен, 
танцев и прочих развлечений. В 
высшем учебном заведении мы 
д о л ж н ы  у ч и т ь с я ,  п о л у ч а т ь 
профессию, говорят они. На мой 
взгляд -  человек с  высшим 
образованием  должен  быть 
всесторонне развит, заниматься 
различными видами деятельности. 
Н а ш  и н с т и т у т ,  к а к  и  в е с ь 
университет - открывает широкий 
с п е к т р  в о з м о ж н о с т е й  д л я 
реализации талантов, обучения 
чему-то новому. Почему бы не 
использовать предоставленные 
студентам возможности? Увлечься 
музыкой, танцами, может быть 
спор том ,  или  прос то  с т а т ь 
активистом. Студент - человек, 
которому еще не поздно открыть в 
себе что-то новое, заняться чем-то 
интересным. Кто знает, может быть 
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По этому поводу, а лучше 
сказать событию, планируется 
проведение нескольких тор-
жественных мероприятий. В этот  
перечень входит торжественная 
встреча выпускников; как бывших и 
нынешних преподавателей, и 
других участников, имеющих 
отношение к истории и развитию 
кафедр. Мы приглашаем Вас на 







































Ими гордится институт 
Юбилей кафедры
Этот год для нашего института очень насыщен юбилеями. В июне 2015 года кафедра  
Термообработки и физики металлов и кафедра Металловедения Института материаловедения и 
металлургии отмечают девяностолетие.
 Просьба всех желающих 




Мы поздравляем студентов, получивших стипендию за успехи в научной работе. Ребята проделали 
огромный путь, чтобы достичь великолепных результатов. 
 Степан Анатольевич Демидов 
Мт-500901
 Александр Викторович Лазович 
МтМ-230102
 Алексей Владимирович Крицкий 
МтМ-140303
 Михаил Павлович Пузанов МтМ-
230807
 Р у с т а м  М у к а з а т о в и ч 
Шамсутдинов Мт-500702
 Ирина Викторовна Фомина МтМ-
141204
 Е к а т е р и н а  С е р г е е в н а 
Герасимова МтМ 141204
 Ирина Аркадьевна Павлова 
МтМ-141204
 Елена Павловна Фарафантова 
МтМ-141404
 И г о р ь  В л а д и с л а в о в и ч 
Смельчаков МтМ-140807
 Юлия Александровна Ткаченко 
Мт-500901
 Илья Николаевич Кель МтМ-
230102
 Виктор Вячеславович Поляков 
МтМ-140403
 Мария Евгеньевна Выгузова 
МтМ-230705
 Александр Сергеевич Колюжин 
МтМ-140102





 Приглашаем принять участие в международном молодежном научно-промышленном форуме 
"ПРОРЫВ"!  Форум будет проходить с 6 по 11 июля 2015 года в городе Екатеринбург.
 Создание на базе отече-
с т в е н н о г о  п р о м ы ш л е н н о г о 
комплекса конкурентоспособной, 
динамичной и инновационной 
экономики России невозможно без 
появления глобальных площадок 
по обмену знаниями, опытом, 
технологиями в области мате-
риаловедения, металлургии и 
машиностроения. В том числе, с 
привлечением международных 
п р о м ы ш л е н н ы х  к о м п а н и й . 
Подобные площадки являются 
местом, где можно осуществить 
содержательный обмен инфор-
мацией о передовом научно-
техническом опыте, мировых 
образцах технологических ре-
шений, найти бизнес-партнеров, 
ознакомиться с новейшими техно-
логиями в управлении. В рамках 
развития международного моло-
дежного сотрудничества и при 
поддержке Федерального агентства 
по делам молодежи (Росмолодежь) 
и ФГБУ «Российский центр содей-
ствия молодежному предпри-
нимательству», Уральский феде-
ральный университет  имени 
первого  Президента  России 
Б . Н . Е л ь ц и н а  и  У р а л ь с к и й 
государственный юридический 
у н и в е р с и т е т  в ы с т у п а ю т  с 
инициативой проведения между-
народного молодежного науч-
н о п р о м ы ш л е н н о г о  ф о р у м а 
«Прорыв». В рамках форума 
организуется ряд мероприятий, 
нацеленных на работу по вопросам 
научно-образовательного сотру-
дничества с целью развития 
инженерных школ, продвижения 
взаимовыгодных  отношений 
молодых предпринимателей и 
инноваторов, реализация новых 
идей для развития промыш-
ленности. В результате работы пла-
нируется заключение соглашений о 
сотрудничестве и реализации 
совместных проектов между 
участниками форума.
Более подробую информацию вы 






9 апреля состоялся грандиозный праздник Института материаловедения и металлургии - смотр 
художественной самодеятельности «Споемте, друзья…». Самые талантливые студенты, преподаватели 
и выпускники института продемонстрировали свои творческие способности.
Ежегодно среди институтов 
УрФУ проходит фестиваль-конкурс 
художественного творчества 
«Весенний марафон», в котором 
ребята раскрывают все свои 
таланты. Тема смотра была выб-
рана не случайно, все знают, что 
близится великий День Победы. В 
преддверии 70-летия победы в 
Великой Отечественной войне, 
ребята решили создать теплую 
атмосферу военного театра. Может 
показаться, что тема очень тяжелая 
и грустная, но опытные ведущие 
этого мероприятия сделали концерт 
очень живым и теплым. Казалось, 
что мы даже перенеслись в те 
времена. Мне, как участнице смот-
ра, очень понравилась та атмосфе-
ра, в которую мы погрузились. Я 
участвовала в смотре первый раз, 
сильно переживала, ведь от того, 
как я выложусь на сцене - будет 
зависеть оценка за наш номер и за 
все мероприятие в целом. 
Р е г и н а 
Хажиахметова, 







выделить какой-то определенный 
номер, так как все были достойные, 
а артисты талантливые. Не все 
прошло идеально, были и ошибки, 
но главное - сохранять спокойствие 
и обернуть ситуацию в положи-
тельную сторону. Я хочу сказать 
студентам нашего института, чтобы 
не прятали свои таланты, а пока-
зывали их нам. Я искреннее верю, 
что таланты есть у всех! От лица 
организаторов смотра, говорю 
ОГРОМНОЕ спасибо всем артистам! 
Без вас мы бы не добились таких 
результатов! Вы достойно защи-
тили честь нашего любимого 
института»
Нельзя не отметить и преем-
ственность поколений на смотре, 
участвовали в смотре и студенты, 
выпускники, и даже препода-
ватели.
А л е к с а н д р 
Гибатов, выпус-
к н и к  И М М т , 
участник смотра: 
«Для меня каждое 
участие в смотре - 
это возможность 
со зда ть  ч то - то 
новое и интерес-
ное,  например, 
соединить французскую изящность 
и «безбашенность» русских ложек, 
а также это знакомство с новыми 
людьми и заряд эмоций. Участвую в 
этом мероприятии уже третий год. 
Во время подготовки видно, как все 
волнуются, и ощущаешь важность 
всего происходящего. Было много 
качественных номеров, но, к 
сожалению, узнал о них из разго-
воров с артистами за кулисами. Я 
считаю, что смотр - это отличное 
мероприятие, которое позволяет 
новым студентам и  старше-
курсникам показать свои таланты, 
раскрыться. Спасибо моим новым 
друзьям «ложкарям», которые 
были со мной с первой репетиции и 

































Участники смотра Института Материаловедения и Металлургии 
Продолжение на следующей 
странице.
«Чудо - ложки!»





В этот же день состоялся 
интеллектуальный конкурс «Что? 
Где?  Когда?» ,  который был 
приурочен к проведению смотра 
художественной самодеятельности 
ИММт «Споемте, друзья…».  Всего 
участвовало пять команд по пять 
человек. Участие принимали не 
только студенты нашего института, 
но и гости с оптико-механического 
завода. Своими впечатлениями о 
проведенной игре поделилась 
студентка группы Мт-230901, 
Ксения Мамчиц: 
«Игра мне пон-
равилась,  так 
как в команде, в 
которую я по-





ц а т и .  Н е к о -
торые на сме-
калку, некоторые на «знаю - не 
з н а ю » ,  б ы л и  ш у т о ч н ы е .  К 
с о ж а л е н и ю ,  ф о р м у л и р о в к а 
вопросов была не очень удачная. 
Мы заняли 4 место, и в качестве 
приза получили книгу Богомолова 
" М о м е н т  и с т и н ы " .  О б щ е е 
впечатление от игры осталось 
сугубо положительным - было не 




































Хочется выделить и тот факт, 
что после основной программы 
смотра, девочки из сборной ИММт 
по танцевальной аэробике «JS» 
в ы и г р а л и  б а т т л  у  с б о р н о й 
ИФКСиМП «Exotic», показав всё 
свое обаяние и мастерство.
М а р и н а 
Радченко, сту-
дентка группы 
М т - 1 4 1 9 0 7 , 
зрительница из 
зала, поделилась с 
н а м и  с в о и м и 
впечатлениями: 
«Обстановка в зале 
была очень до-
машней, каждого 
выступающего тепло принимали и 
поддерживали. Больше всего мне 
запомнилась баллада "Иван", но и 
другие номера были интересными, 
особенно танцевальные. К сожа-
лению, на других смотрах я не 
была, но было бы здорово посмо-
треть на таланты других инсти-
тутов. Сама я - стесняюсь выступать 
перед людьми, поэтому считаю всех 
выступивших героями, они огром-
ные молодцы, смелые и талан-
тливые».
В этом году за концертную 
часть смотра нам поставили 9,64 
балла. Я считаю, что это достойный 
балл за приложенные усилия ребят. 
Каждый номер был в своем роде 
необычным и интересным. Зрители 
получили возможность проник-
нуться стихотворением «Мое поко-
ление» Максима Евлашина, и 
балладой «Иван» в исполнении 
Светланы Александровны Май. С 
замиранием сердца мы наблюдали 
за показательным выступлением по 
художественной  гимнастике 
«Because  o f  you…» Татьяны 
Х а л е н д а р о в о й  и  Л ю б о в и 
Сумароковой,  наслаждались 
чудесной игрой ребят на различных 
музыкальных инструментах. Метал-
лурги продемонстрировали свои 
танцевальные навыки и вокальные 
данные, на сцене были проявлены 
всевозможные таланты. Закончили 
ребята свое выступление на самой 
счастливой и радостной ноте, 
возвращение солдат с войны: «Эх, 
не грустите, улыбнитесь!».
После финальной композиции 
смотр набирал обороты, были 
разыграны небольшие призы от 
союза студентов ИММт, выступали 
ребята из студенческих отрядов. Я 
считаю, что смотр прошел отлично! 
Мы, несмотря на то, что прошло 
совсем немного времени, полны 
энтузиазма и у нас море идей на 
следующий год.
Мне кажется, что нам удалось 
устроить настоящий праздник. Для 
души, для поднятия настроения и 
приятного времяпрепровождения 
наших студентов. Настолько весело 
и задорно закончился концерт, что 
не хотелось покидать актовый зал. 
В заключении хотелось бы поже-
лать участникам смотра дальней-
ших творческих побед и само-
развития. Надеемся, что те ребята, 
кто постеснялся или не смог выб-
рать время для подготовки, покажут 
свои таланты в следующем году. Мы 
вас ждем!
Хотелось бы выразить благо-
дарность тем, кто смог выделить 
время и посетить наш праздник. 
Настроение участников напрямую 
зависело от теплой поддержки 
зрителей, которые заполнили весь 
актовый зал.
День ИММт!
 Вячеслав Владимирович Лобанов- 
автор-исполнитель, песня 
"Соколиный удар»
Сборная ИММт по танцевальной 
аэробике “JS”
























































Мужские сборные команды 
заняли:
 первые места:  по нас-
тольному теннису, по легкой 
атлетике, по дзю–до, в эстафете 3 х 
1500 м; 
второе место: по лыжному 
спорту, по футболу;
третье место: в соревнованиях 
п о  б о к с у ,  п о  г а н д б о л у ,  п о 
волейболу ,  по  армспорту  и 
бадминтону. 
 
Женские сборные команды 
взяли первое место: по дзю – до и 
по лыжному спорту.  Заняли 
призовые места по плаванию (2 
место), команда по гандболу (3 
место) и сборная команда по 
баскетболу (3 место).  Наш институт 
может гордиться своими спорт-
сменами. А мы желаем нашим 
талантливым рекордсменам новых 
побед и достижений. 
Отдельно хочется выделить 
одно яркое мероприятие, которое 
прошло 15 апреля на паркете 
главного  учебного  корпуса . 
Соревнования по танцевальной 
аэробике ,  на которых честь 
Института материаловедения и 
металлургии защищали девушки из 
сборной «JS» и им не терпится 
поделиться впечатлениями и 
эмоциями. Напомним, что новый 
состав нашей команды взяли 
«бронзу» со  своими зажи-
гательными танцами! Мы решили 
спросить у них о том, что же подтол-
кнуло их стать частью коллектива, 
попросили рассказать о впечат-
лениях от соревнований и о том, 





Т а н к е е в а , 
участница ко-
манды «JS», 
с т у д е н т к а 
г р у п п ы  М т -
231402:
 «С пяти лет 
з а н и м а ю с ь 
танцами, пробовала разные стили и 
направления. В прошлом году 
поступила в УрФУ и долго думала - 
куда податься. Форсаж, Лабо-
ратория танца, Визави - выбор 
б о л ь ш о й .  П е р в о е  в р е м я 
присматривалась, а когда уже 
решилась  посетить  один  из 
коллективов, мне написала Настя 
Богомолова - капитан прошло-
годней команды, предложила 
попробовать танцевать с ними.
Продолжение на следующей 
странице
Спортивные достижения  -  показатель высшей степени мастерства. Наш Институт 
Материаловедения и Металлургии в этом году доказал всем, что способен на многое! В Универсиаде 
2014-2015 мы взяли долгожданное «золото»!
Фотография из личного архива 
сборной ИММт по гандболу
Евгений Мартынюк
группа Мт-141903
«Спортсменки, активистки и просто красавицы!»
Женская сборная ИММт по 
баскетболу
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Счастью не было предела! Начала 
ходить на тренировки и постепенно 
поняла, что JS - это часть меня и 
моей студенческой жизни. Впечат-
ления от соревнований сложно 
передать словами. В прошлом году 
был только страх ошибиться и 
подвести  команду ,  в  этом  -  
уверенность и желание доказать что 
и новым составом мы готовы 
побеждать! Продолжать свое 
развитие в JS, конечно же хочу. Все 
впереди! Новые темы, новые танцы, 
элементы, связки, тренировки! Как 
теперь жить без этого?!»
«Придти в 
команду меня 




то меня туда 
позвали. Если 




роятные!! !  В  такие моменты 
действительно нравится учиться, 
эти тренировки, когда приходишь 
домой и вообще нет сил. Непере-
даваемые  ощущения .  Очень 
понравилось выступать, есть такой 
момент, когда твои силы на исходе и 
вот, ты слышишь голоса группы под-
держки, открывается второе 
дыхание, сразу же хочется рвать и 
метать, показать судьям что это 
НАШ паркет .  В  дальнейшем 
развиваться в команде, естес-
твенно хочется, за три месяца мы 
стали родными людьми. Есть мысли 
и идеи насчет следующего года, 
планируем стать чемпионами!! 
Ведь мы ИММт!» рассказала нам 
Дарья Нюнькина, участница 
команды «JS»,  студентка 
группы Мт-320601.
В о т  ч т о 
думает по по-




К у л а к о в а , 
с т у д е н т к а 
г р у п п ы  М т -
321101: 
« J S  -  э т о 
н а с т о я щ а я 
команда! Все, 
что хотелось, планировалось - 
удалось и удалось даже в большей 
степени! На протяжении трех 
месяцев мы трудились, старались и 
р а з в и в а л и с ь .  В  и т о г е  н а 
соревнованиях выложились на все 
100% (сделали все прыжки, 
батманы и шпагаты)! Впечатления 
от соревнований незабываемы. Все 
очень волновались, переживали, а 
главное чувствовали друг друга и 
энергию команды! Третьим местом 
остались довольны! Конечно же я 
очень хочу продолжать работать в 
команде и совершенствоваться. Уже 
есть новые идеи. На следующий год 
мы будем стараться еще больше и 
стремиться к победе! 
Хочу сказать большое спасибо 
дирекции ИММт за поддержку, всем, 
кто болел за нас и, конечно же, 
девочкам за старания!»
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Одно С/К шники
На протяжении нескольких недель экспертная комиссия посещала студенческие корпуса с целью 
выявления лучших. Всего в конкурсе приняло участие пятнадцати студенческих общежитий из семи 
вузов. 24 марта в стенах Уральского государственного юридического университета были подведены 
итоги областного конкурса «Лучшее студенческое общежитие» в городе Екатеринбурге.
Среди конкурсантов, учас-
твовавших в номинации «Лучшее 
студенческое общежитие корпус-
ного типа», победителем стал 
Уральский федеральный универ-
ситет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина, общежитие 
№9, на улице Фонвизина 8. 
Экспертная комиссия оценивала 
жилищно-бытовые условия про-
живания студентов, досуговые 
мероприятия, воспитательную 
работу, обеспеченность твердым и 
мягким инвентарем и  работу 
студенческих советов общежитий.
«Общежития УрФУ на протя-
жении многих лет занимают при-
зовые места в конкурсе. Благодаря 
дирекции ОСГ, администрации кор-
пусов, Профсоюзной организации 
студентов (Союза студентов) и 
Советам студенческих корпусов - в 
с т е н а х  о б щ е ж и т и й  с о з д а н а 
домашняя атмосфера для всех 
проживающих» – поделился с нами 
член экспертной комиссии Андрей 
Палехов.
Важно помнить, что от каждого 
проживающего  в  общежитии 
студента зависит сохранение 
















Общежитие №9 - активный участник во многих спортивных мероприятиях. Сборные команды по 
волейболу, стритболу и другим видам спорта защитили честь родной «девятки» на весеннем этапе 
спартакиады среди общежитий. Помимо этого, внутри корпуса часто проводятся чемпионаты по 
различным видам спорта, включая киберспорт.
Спартакиада среди обще-
житий УрФУ.
15 марта прошел весенний 
этап спартакиады по волейболу. 
Команда ребят нашего общежития 
ежегодно занимает призовые 
места, в этом году они, не изменяя 
традициям, заняли второе место 
среди общежитий УрФУ, уступив 
лишь студенческому корпусу №5. В 
этом году в команде нашего 
общежития состояли следующие 
студенты: Дарья Черных, Виктория 
Поздеева, Денис Мишарин, Павел 
Ртищев, Евгений Шевчук, Марк 
Опарин, Ринат Дрягин, Денис 
Красильников. Командному духу, 
слаженности и сплоченности ребят 
стоит позавидовать. Хочется поз-
дравить победителей с удачным
окончанием сезона и пожелать 
дальнейших успехов!
1 5  а п р е л я  з а к о н ч и л и с ь 
соревнования по стритболу в 
р амках  с пар такиады  среди 
общежитий. По результатам игр 
команда «девятки» заняли пятое 
место .  В состав участников 
входили студенты разных курсов, а 
именно: Егор Ковалев, Ефим 
Волвенко, Лев Турчин, Евгений 
Пьянков  и  Вячеслав  Козяр . 
Болельщики, пришедшие на игру, 
получили массу впечатлений, а 
участники этапа - бесценный опыт, 
удовольствие от любимого дела и, 
конечно же, новую цель. 
Чемпионат по парной игре в 
настольный теннис.
Соревнования в различных 











Сборная студенческого корпуса №9 
по волейболу
Продолжение на следующей 
странице.








































Совсем скоро в университете начнет работать приемная комиссия. В связи с этим каждый институт 
стремится привлечь школьников, убедить их поступать именно по их направлениям. Так для 




ведения и металлургии, Молодой 
гвардии и совета студенческого 
общежития №9 - 28 января 
состоялся выезд учащихся школы 
№164 на  Первоуральский 
новотрубный завод. Целью 
мероприятия стала профориен-
тация школьников, будущих 
а б и т у р и е н т о в ,  ж е л а ю щ и х 
поступить в ИММт. Для группы из 
тридцати человек, включая орга-
низаторов, провели ознако-
мительную экскурсию по заводу, 
лабораториям, познакомили с 
учебным центром ПНТЗ, рас-
сказали об особенностях метал-
лургии и наглядно показали спо-
соб плавки металла. В итоге, с 
уверенностью можно сказать, что 
мероприятие прошло успешно. 
Остается надеяться, что мы смогли 
заинтересовать школьников в 
данной области, и они захотят 
связать свою жизнь с метал-
лургией» - рассказал нам орга-
низатор поездки Андрей Палехов.
Ожидания организаторов  
действительно оправдались, так 
как некоторые школьники, заря-
дившись  атмосферой  неиз-
веданного, загорелись желанием 
подробнее узнать о металлургии и, 
возможно, продолжить обучение 
именно по этому направлению. 
Н а д е е м с я ,  ч т о  с т а р а н и я 
организаторов ИММт не пропадут 
даром!
«Школьный» завод
Учащиеся школы №164 
Многочисленные мероприятия, 
проводимые внутри общежития, не 
остаются без внимания ребят. Так, 
10 апреля проводился чемпионат 
по парной игре в настольный 
теннис. Все желающие смогли 
попробовать свои силы в данной 
игре.
 «По инициативе студентов, 
проживающих в студенческом 
корпусе №9, 10 апреля был 
проведен чемпионат по парной 
игре в настольный теннис. Орга-
низаторы соревнования обес-
печили все необходимые условия 
для успешного проведения меро-
приятия. Чемпионат состоял из 
двух этапов: первого - выхода из 
группы, второго - четверти финала 
и игры «на вылет». Исход каждой 
встречи определялся по двум 
победам в партиях, проводив-
шихся до 21-го очка. По продол-
жительности чемпионат длился 
больше четырех часов. Самые 
стойкие из присутствующих 
получили звание победителей и 
памятные подарки» - поделился с  
нами участник чемпионата по 
настольному теннису Кирилл 
Мищенко, студент группы Мт-
500502. 
Киберспорт  становится 
популярным среди студентов 
нашего  института .  Самыми 
известными из распространенных 
в настоящее время стали игры 
«MORTAL KOMBAT» и «FIFA» на 
Хbox, именно по ним и проходят 
многочисленные состязания.
19 марта в стенах девятого 
студенческого корпуса прово-
дился турнир по игре в леген-
дарный «MORTAL KOMBAT». Все 
участники и зрители получили 
массу впечатлений от захва-
тывающих дух битв. Помимо 
полученных эмоций победителей 
ждали памятные подарки от 
организаторов турнира.
2 апреля прошло сорев-
нование по игре «FIFA 14» на 
Хbox. Поклонники игры в вир-
туальный футбол смогли не только 
хорошо провести время, но и 
побороться за звание лучшего 
игрока. Непревзойденным побе-
дителем стал Илья Климин, 
почетное второе место занял 
Эльмир Абдулаев, третье место 
получил Александр Дрягин. Поже-
лаем ребятам удачи в дальнейших 
состязаниях! 
Победители чемпионата по парной
 игре в настольный теннис
Участники турнира по игре 
«MORTAL KOMBAT»










































 Перед нами зачастую встает выбор: стоит ли принимать участие в опросах, проводимых в 
различных сферах жизни. У каждого из нас разная позиция относительно этого вопроса. Хотелось бы 
посмотреть на данную ситуацию со стороны и узнать о мнении студентов по этому поводу.
 Действительно, отвечать на 
опросы, проводимые различными 
организациями для решения 
разнообразных проблем и выяв-
ления каких-либо статистических 
данных на их основе, дело сугубо 
личное.  Чтобы поподробнее 
разобраться в данном вопросе, 
рассмотрим несколько мнений 
студентов с разных курсов нашего 
института и узнаем, к какой точке 
зрения приближена большая часть 
из них.
 «Я не очень люблю опросы, 
меня это в некоторой степени 
смущает. Обычно отвечаю на них, 
если есть свободное время. 
Предпочитаю вопросы, цель 
которых выявить недостатки в 
системе и исправить их. Простые 
же, вроде тех, что направлены на 
выявление количества стрельцов в 
городе - мне не интересны. Напри-
мер, актуален государственный 
опрос о доходах, или увеличении 
стипендии; про систему образо-
вания и качество преподавания. Их 
цель - улучшение условий жизни. 
Зачастую они проводятся лично. 
Опросы в социальных сетях я часто 
игнорирую, так как для меня это 
бесполезная трата времени» - 
поделилась с нами Анастасия 
Самарина, студентка группы 
Мт-141918.
 «На мой взгляд, опросы - 
это действенный способ сбора 
информации, так как вопросы и 
ответы к ним изложены достаточно 
кратко и емко. Чаще я отвечаю на 
те, которые каким-то образом 
задевают или волнуют лично меня. 
Обычно я сталкивалась с прове-
дением опросов в социальных 
сетях, так как они являются 
распространенными и доступными 
для  большинства  людей»  - 
рассказывает Дарья Черных, 
студентка группы Мт-501001.
 «Лично я к опросам от-
ношусь положительно и стараюсь 
принимать участие во всех. Однако 
большее внимание уделяю воп-
росам, не связанным с учебной 
деятельностью, так как для меня 
они наиболее интересны. Также я 
считаю, что социальные сети - это 
удобный и быстрый способ про-
ведения различного рода опросов» 
-  говорит  Артем Чудинов, 
студент группы Мт-230704.
 « О п р о с ы ,  к о т о р ы е 
поощряются «шоколадкой» или 
«конфеткой» я не прохожу, прежде 
всего,  это меня настораживает. 
Однако, к интернет-опросам у меня 
совершенно другое отношение и 
оно только положительное. При 
этом совсем не важно, на какую 
тему он проводится, если он 
затрагивает мою жизнь или мои 
интересы, то я с радостью отвечу на 
вопросы. Я регулярно принимаю 
участие в опросах не только от 
университета или института, 
проводимых в социальных сетях. С 
радостью отвечаю на вопросы 
совершенно от любых групп и 
сайтов ,  интересных  мне»  - 
высказал свое мнение Василий 
Гришин, студент группы Мт-
230201.
 
Мы можем сделать вывод, что  
мнения студентов различны, а иной 
раз даже противоречивы друг 
другу. Опросы действительно 
помогают нам быстро собрать 
мнения большого числа людей по 
конкретной проблеме. Однако, 
судить об объективности ответов 
сложно, так как все люди и их 
интересы индивидуальны.
 Я думаю, что опрос дает нам 
неплохой опыт. Он требует от нас 
четкого и краткого изложения 
своих мыслей, а еще может 
поспособствовать улучшению 
какой-либо части нашей жизни. 
Ребята, ваше активное участие 
в опросах сможет сыграть 
решающую роль в решении 
какой-либо проблемы!




































Конкурс «Я и Книга»
Основные функции книги: развивать, учить мыслить, фантазировать и мечтать. За это книгу нужно 
уважать.  В Год литературы Зональная научная библиотека УрФУ проводит для всех студентов конкурс 
«Я и Книга», в котором каждый студент сможет проявить свои творческие успехи, кроме того, 
познакомиться с гуру университетского фотоклуба и телевидения. К участию в конкурсе принимаются 
следующие виды работ: фотография, видеоролик, буктрейлер, стихотворение.
Сроки подачи творческих 
работ: со 2 марта по 26 апреля 2015 
г. Оценка работ пройдет в мае, 
церемония награждения состоится 
27 мая во Всероссийский День 
Библиотек.  
Наш институт представляет 
Екатерина Скобелина в номинации 
«Лучшее стихотворение».  
-  Е к а т ерина ,  р а с с к ажи , 
пожалуйста, нашим читателям: как 
ты начала сочинять стихи, откуда 
берешь вдохновение и о чем ты 
предпочитаешь писать? 
- Рифмовала с самого детства, а 
серьезно начала увлекаться этим 
около трех лет назад. Что-то 
перевернулось в голове, и решила 
«выливать» все, о чем думаю, на 
бумагу. Всегда сама удивляюсь - 
насколько часто в голове появ-
ляются рифмы, они как будто 
откликаются на все, что вокруг 
меня. Вдохновение появляется, 
когда происходит что-то нео-
бычное. Яркое событие, которое во 
мне что-то задевает, заставляет 
испытать эмоции, почувствовать. 
На самом деле абсолютно разные 
вещи способны подтолкнуть к 
написанию стихотворения: взгляд 
прохожего; песня военных лет,  
услышанная каким-то отрывком; 
сильное чувство к человеку, к 
своей стране. Боюсь, что не смогу 
перечислить все источники моего 
вдохновения, их слишком много, а 
порой они очень необычны. О чем 
люблю писать? Ну, о чем обычно 
пишут девушки? О любви в 
основном, но можно найти строки и 
о природе, о Родине, о семье, о 
м н о г и х  м о и х  ц е н н о с т я х .  В 
стихотворения я вкладываю всю 
себя, поэтому, если честно, не 
очень люблю ими делиться с 
окружающими. Заметила за собой, 
что часто в строках фигурирует 
слово «душа». Так что, мне 
кажется, что все, что происходит в 
ней - то и появляется на бумаге.
Мы желаем Екатерине успехов, 
вдохновения, и считаем, что она 
является достойным претендентом 
на победу!
Ты капли автора души
Поймай среди потока строк,
Оттуда шепчет ветерок...
Прошу, ты только им дыши!
Поверь, сейчас сильнее всех,
Дороже всех на свете благ -
Лишь книги! Нас толкают так
Стремиться к счастью без помех.
Лишь слово победит войну,
Лишь слово может оживить!
Способно ранить и убить…
Взмыть в небеса и пасть ко дну!
От одиночества спасти,
От страха, боли и потерь!
Прошу, мне на слово поверь.
И в тишине, закрывши дверь,
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С нами интересно
      29 апреля - V региональный
     студенческий фестиваль 
      «ФИТНЕС-УНИВЕРСИТЕТ» 
    
  с 10 апреля по 14 июня - 
мультимедийная выставка 
«Дали – Живые полотна»
   с 19 марта по 9 мая -
  выставка «Сломанный воздух»
 с 28 по 29 апреля - ночная 
репетиция парада Победы
   с 17 апреля по 20 мая - дни
   современного немецкого кино
   
17 мая – «Майская 
прогулка»
с 23 апреля по 10 мая -
Всероссийский патрио-
тический фестиваль 
«Весна Победы в 
Уральском федеральном»
  с 6 по 7 мая - трансляция 
ф и л ь м о в  о  в о й н е  в 
Историческом сквере
со 2 апреля по 29 апреля - 
фестиваль короткометраж-
ного кино Kinematic Shorts
Не знаешь чем заняться? Хочешь увидеть что-то новое? Специально для 
студентов ИММт мы сделали подборку самых интересных мероприятий 
института, университета и города!
Екатеринбург:
УрФУ:
Теперь вы можете читать нас  в 
социальной сети ВКонтакте:
